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UPMbantu
keluargadua
pelajarmaut
nahasbas
KUALA LUMPUR 25Ogos
- Universiti Putra Mala-
ysia(UPM)membantuke-
luargadua pelajarIjazah
SarjanaMudaSainsKom-
puter, Sia Chin Shin dan
Kwan Chin Yii yangter-
libat dalamnahasbas di
Genting Highlandsyang
meragut 37 nyawa ba-
rn-barnini.
TimbalanNaib Canse-
lor (HalEhwalPelajardan
Alumni) UPM, Prof. Dr.
MohamadShatarSabran
berkata, sumbangan
wangtunaikhairatkema··
tian daripadaTablmgKe-
bajikanPelajarUPM ber-
jumlah RM400 seorang
telah diberikan kepada
waris kedua-duapelajar
berkenaan.
"Selain itu, UPM juga
membantu kos mengu-
rnskan jenazah ke-
dua-dua pelajarberjum-
lahRM3,OOO.
"Kedua-dua bantuan
ini telah diserahkanse-
caratunaikepadakeluar-
gamangsaolehwakilBa-
hagianHal Ehwal Pelajar
yang pergi menziarahi
waris,"katanyadalamke-
nyataandi sini hariini.
Tambah Mohamad
Shatar,bantuanmanfaat
kematiandaripadainsu-
rans sebanyakRM8,OOO
seorang akan menyusul
selepasini.
"Selurnh warga UPM
berdukacitaterhadaptra-
gedi ini terntamanyake-
rana melibatkanpelajar
.UPM. Sayaberharapke-
luargakedua-duamangsa
be.rsabaratasdugaanini
9an merekabolehmeng-
hubungipejabatsayabi-
la-bilamasauntuk seba-
rang keperluan berkai-
tan,"katanya.
